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Bahasa Jepun permulaan: buku perkataan Bahasa Melayu 
 
Sinopsis: 
 
Buku ini mengandungi semua perkataan baru yang diperkenalkan dalam (Dialog),  (Corak Ayat, 
Perbendaharaan Kata), dan  (Cerita)  pada buku teks  (Bahasa Jepun Permulaan)  disunting oleh Japanese 
Language Center for International Students, Tokyo University of Foreign Studies. Perkataan-perkataan itu 
disusun mengikut pelajaran. 
·  
Perkataan-perkataan pada setiap pelajaran dinyatakan mengikut senarai sepertimana terdapat dalam  
(Perkataan Baru)  sebahagian daripada pertuturan  pada buku itu. Perkataan-perkataan dikelaskan di 
bawah satu kategori, kemudian dikumpulkan mengikut makna sedapat mungkin. 
·  
Nombor yang terletak di sebelah kiri pada setiap perkataan mungkin digunakan oleh pelajar untuk 
mendapat idea berapa banyak perkataan baru yang perlu dipelajari. Begitu juga kegunaan bagi pengajar 
dengan cara merujuk kepada satu-satu perkataan tertentu. 
·  
Perkataan ditulis dalam bentuk Kana dahulu. Kemudian diikuti dengan tulisan Kanji yang sesuai dalam . 
Tulisan Kanji dinyatakan mengikut susunan perkataan dan mungkin tidak selalunya mengikut urutan yang 
terdapat dalam buku teks. Kanji yang tidak ada di dalam buku teks ini pun diperkenalkan juga. 
·  
Sebahagian daripada pola tatabahasa terdapat dalam bentuk ayat-ayat contoh seperti yang ada dalam buku 
teks. 
(contoh)  
·  
Kata Kerja didahului dengan partikel yang mungkin digunakan bersama kata-kata kerja. 
(contoh)  
·  
Kata Kerja  (Sa-hen)  terdapat bersama partikel tertentu dan di dalam (   ). 
